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Este documento se presenta con el fin de promover el turismo histórico y cultural en el 
municipio de Ciénaga, Magdalena. Para ello, es importante caracterizar los atractivos 
turísticos para la consolidación del patrimonio histórico y cultural del municipio y mostrar a 
Ciénaga como destino turístico, dado que Ciénaga es considerada la segunda población 
más importante del departamento del Magdalena y gracias a su rica tradición cultural e 
histórica, además de su belleza arquitectónica, fue declarada junto a otros 12 municipios 
del país como Pueblo Patrimonio de la Nación por el Viceministerio de Turismo y El Fondo 
de Promoción Turística de Colombia. 
La información aquí referenciada favorecerá el crecimiento turístico del municipio 
como aporte al desarrollo económico y social de sus habitantes, ya que propicia a que 
turistas lleguen a conocer de manera directa todos los sitios emblemáticos y el patrimonio 
cultural e histórico con los que cuenta Ciénaga.
Para esta investigación fue necesario la revisión de fuentes de información primarias y 
secundarias. La consulta de los libros de los escritores más representativos y se realizaron 
nueve (9) entrevistas semiestructuradas a los historiadores más reconocidos de la cultura 
cienaguera, según su área específica de conocimiento, sobre arquitectura, folclor o 
historia.
Se realizó, asimismo, el levantamiento personalizado de una muestra fotográfica 




El patrimonio de un país está constituido por un conjunto de bienes y de valores, que 
pueden ser tanto de índole natural como cultural. Éstos han ido pasando de generación en 
generación y producen a la sociedad diversos beneficios: económicos, culturales, espirituales 
o incluso pueden constituir un elemento de identidad. Por todo ello, las sociedades están
cada vez más sensibilizadas para salvaguardarlos y garantizar su trasmisión a las futuras
generaciones.
Aunque la diferenciación es a veces un poco arbitraria, se suele considerar dentro del 
patrimonio cultural al conjunto de elementos creados por la sociedad; mientras que el 
patrimonio natural es aquel cuya existencia o rasgos esenciales son independientes de las 
intervenciones humanas.
El patrimonio cultural puede ser material (monumentos, obra de arte, conjunto urbano, 
construcciones tradicionales, evidencia arqueológica) o inmaterial (tradiciones, lenguaje, 
expresiones artísticas).
La valoración del patrimonio cultural es muy distinta en cada momento histórico y región 
del mundo. Por eso, cada país tiene sus propios criterios a la hora de establecer medidas 
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de protección, y los elementos destacados en cada sitio no son siempre comparables. La 
principal iniciativa internacional para logar la puesta en valor protección y conservación 
para la protección del patrimonio Mundial, Cultural y Natural, promovida en 1972 por la 
UNESCO y que, ratificada por la mayoría de los países, tiene una gran aceptación.
El patrimonio natural ha sido protegido en todos los países a través de diferentes 
categorías de protección, entre las que destaca, por su carácter pionero, la de parque 
nacional. A través de ello se ha pretendido contabilizar la conservación con la posibilidad 
del disfrute público. Este tipo de medidas han tenido éxito popular y gracias a ello, el 
número de espacios protegidos no ha dejado de crecer, existiendo hoy más de 100.000 
repartidos por todo el mundo.
Ciénaga, como ‘Pueblo Patrimonio de la Nación’ y perteneciente a la ‘Red turística de 
Pueblos Patrimonio de Colombia’, presenta una riqueza arquitectónica, representaciones 
culturales, pero sobre todo la autenticidad y al valor cultural que tiene su gente. 
Todo el potencial económico, social y turístico de este municipio, así como su patrimonio 
cultural, geográfico e histórico, queda demostrado en el libro de Libardo Berdugo y Jayne 
Berdugo Roa “Esta Es Nuestra Ciénaga, la ciudad de las cuatro aguas y el renacer de un 
sueño en el Caribe”.  Su lectura nos revela la rica herencia de una región que llegó a ser 
una de las más ricas de Colombia y se materializa en sus múltiples recursos culturales.
Ciénaga constituye una fuente de cultura, además de ser un espacio que alimenta un 
fuerte sentido de pertenencia. Ofrece múltiples oportunidades para aprovechar todos los 
recursos con los que cuenta. Por todo esto, constituye uno de los municipios ejemplo para 
el resto de Colombia.  
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Cuando hablamos de patrimonio cultural nos referimos a objetos, edificaciones, 
sectores urbanos y manifestaciones de carácter cultural. Éstos dan sentido a la historia y 
permiten su apropiación por parte de quienes han heredado su memoria y su territorio. El 
patrimonio cultural hace referencia al pasado, pero también se relaciona con el presente, 
pues es desde esta temporalidad que lo vivimos, lo recordamos, lo reconstruimos y lo 
reinterpretamos. A su vez, el patrimonio cultural no puede pensarse sin una perspectiva de 
futuro, pues en la medida en que lo valoremos, lograremos que nuevas generaciones los 
disfruten. 
Con el propósito de fortalecer y dar a conocer las herramientas para que las regiones 
fortalezcan su capacidad técnica en función del desarrollo turístico, el Viceministerio de 
Turismo ha elaborado una estrategia para caracterizar los recursos con los que cuenta 
una región o un destino.
La elaboración de los inventarios es una prioridad para el país en tanto que la ley 300 
de 1996 y la ley 1101 de 2006 establecen la obligación de actualizar dicha información. 
Es importante recalcar que, los inventarios de atractivos junto con otros insumos de 
información producidos en los procesos de planificación turística constituyen elementos 
de trascendencia para la toma de decisiones tanto para el sector público como para el 
privado en los niveles regional y nacional.
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Con el objetivo de realizar una evaluación objetiva (cualitativa y cuantitativa) de los 
atractivos y recursos de los cuales dispone la región con el fin de seleccionar aquellos 
susceptibles de uso turístico inmediato o para establecer las acciones de mejoramiento de 
su calidad que haga viable su inclusión en el diseño de productos turísticos.
La región debe evaluar objetivamente los recursos y atractivos susceptibles de uso 
turístico, los cuales se clasifican en dos grupos: patrimonio cultural y sitios naturales. 
Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el territorio 
transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se constituyen en 
valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y memoria para un 
grupo o colectivo humano.
Patrimonio Material: se caracteriza por tener un cuerpo físico que puede ser 
dimensionado y percibido sensorialmente. Está constituido por el territorio geográfico con 
sus recursos ambientales y naturales como hábitat humano; los hechos construidos, las 
manifestaciones físicas de la estructura productora y de los procesos de poblamiento; 
los sistemas de transporte y las obras de infraestructura como vías, caminos y puentes, 
entre otros; y todo el universo de herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que 
apoyan la vida productiva y cotidiana de los seres humanos.  Agrupa dos grandes áreas, 
la inmueble y la mueble.
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Festividades y eventos: Son atractivos que se generan en la realización de eventos con 
contenido actual o tradicional, en los cuales la población es actora o espectadora.
Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas 
sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; 
y expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en la sociedad 
y reproduciendo generacionalmente. Estas manifestaciones pueden agruparse bajo la 
denominación de folklore (entendido como la sabiduría del pueblo) y deben ajustarse a 
ciertas características, como lo son: la colectividad, tradición, anonimato, espontaneidad 
y popularidad.
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A causa de los acontecimientos importantes vividos allí, Ciénaga ofrece una rica 
materia para la investigación histórica. Además, ese pasado sigue vivo en la memoria 
de sus habitantes, como lo confirma Hilda Bolaño en su entrevista. Desde muy pequeña 
ha escuchado las historias de los acontecimientos históricos en el municipio de Ciénaga. 
Ha oído desde la época de sus abuelos el relato sobre la masacre de las bananeras, 
que marcó un hito en la historia del municipio y del país. Ese episodio de la huelga de 
los trabajadores de las bananeras estuvo al origen del primer movimiento sindical en 
Colombia. Otro acontecimiento histórico fue la firma del tratado de Neerlandia, que se 
llevó a cabo en este municipio luego de la célebre “Batalla de Ciénaga”.
Esta historia se concretiza en un rico y creciente patrimonio cultural que se desarrolla 
cada día más y al cual nos referiremos enseguida.
Grupos de Especial Interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades 
negras y comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus costumbres como 
una forma de conservación auténtica de su legado cultural. En la Constitución Política de 
Colombia, se reconoce y se protege la diversidad étnica y cultural de los ciudadanos; por 
tal motivo se considera de vital importancia el reconocimiento de los grupos de especial 
interés en el sentido estricto del respeto por sus valores y costumbres y no como objetos 
pasivos para ser mostrados al visitante. La decisión de participar en actividades turísticas 
o abstenerse de hacerlo está en cabeza de la propia comunidad
Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas (conjunto de atractivos con sus
componentes) y los recursos naturales (que por sus características no permiten estar 





Iglesia San Juan 
Bautista
16
En 1612, la corona española financió su construcción desde España y se utilizó a los 
indígenas chimila como mano de obra. En 1768, se ampliaron sus naves laterales y se 
retocó el lugar en donde se encuentra la imagen de San Juan Bautista patrono de Ciénaga. 
En 1951, construyeron una cúpula mayor e instalaron el reloj de cuatro esferas. Se trata de 
una edificación de estilo colonial con aire neorrenacentista. 
Cada una de sus tres naves posee una puerta tallada en madera con columnas de estilo 
griego y arcos adornados con molduras. Al lado derecho del frontispicio cuadrangular de 
estilo romano, se erige la torre campanario coronada por un reloj y culminada con una 
cruz de hierro. 
Para corroborar más historia, se revisó el libro 
publicado por Ismael Correa Diaz Granados 
“Anotaciones para una historia de Ciénaga”, 
publicado en 1996, en el cual se plantea que la 
construcción de la iglesia parroquial del pueblo 
Ciénaga, como se denominó, se inició a finales del 
siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII; de hecho, 
existe una acuarela de 1844, donde aparece la 
iglesia de la Villa de San Juan Bautista de la Ciénaga.
Según (Correa, 1996) esta iglesia ha tenido 
múltiples modificaciones a su estructura original, 
característica de los templos parroquiales de las 
poblaciones de la Costa Atlántica. En ese entonces, 
la torre se va reduciendo en forma ascendente 
mediante secciones de forma hexagonales, 
octagonales, etc., a partir de la sección donde se 
encuentran en cada esquina, las cuatro “volutas” con 
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figura de alfil. Con el pasar del tiempo, la fachada se fue enriqueciendo con la influencia 
de las arquitecturas grecorromanas.
Es importante también resaltar que, las tres sonoras campanas llevan grabado un 
mensaje que dice “obsequio de Ramón B. Jimeno a la Ciénaga, mi ciudad natal”.
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La Casa del 
Diablo
19
Para identificar porqué esta casa se ha convertido en un atractivo turístico de Ciénaga, 
fue necesario consultar a un historiador que ha publicado escritos sobre esta casa, él es 
Edgar (chichi) Caballero, de quien recibimos la siguiente narrativa:
“Hoy nos encontramos en la famosa casa del diablo en la ciudad de Ciénaga, una casa 
que ha recorrido muchos años, que guarda una historia interesante basada en todo este 
imaginario cienaguero que son los que van construyendo toda esta historia de mitos y 
leyendas, su dueño era el señor Manuel Varela Machado. 
Él era oriundo del municipio de Pivijay, llegó a Ciénaga procedente de Sabanalarga 
a principios de 1900; como toda persona, llegó a la ciudad de Ciénaga con ganas de 
progreso, con ganas de echar para adelante, de hacer plata, de todos lo que llegaron en 
aquella época en plena bonanza del banano, estaba el banano en su auge de exportación.
El señor Varela llegó a Ciénaga y se dedicó primeramente hacer negocio de mariscos 
y pescados que compraba en el municipio de Puebloviejo y posteriormente los negociaba 
en la ciudad de Barranquilla; era un señor trabajador, correcto e introvertido. 
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Cuando él llega a Ciénaga, compra un lote, hoy por supuesto está construido, pero era 
un lote totalmente, una casa solo era lo que había ahí, comenzó a construir posteriormente, 
en el lote de enfrente construye la famosa casa del diablo, la que por muchos años nos 
daría de que hablar y todavía se sigue hablando.
El señor Varela compra una parcela en la población de Río Frío, terreno de los señores 
Clemente Ropaín Pacheco y Francisco Elías Fandiño, terreno donde inicialmente llegaron 
los colonos y le son cedidos estos terrenos; allí se levantan sus ranchos y allí los recibe un 
hombre llamado Catatumbo, que era el nombre real de Varela; pero:
¿Por qué recibe el nombre de Varela, el señor Manuel? 
Ya comenzaba a hacer su dinero, era muy amigo de los dirigentes de la compañía 
frutera de Sevilla y él viaja a la ciudad de Nueva York, buscando asesoría para su finca, 
trae una idea de comprar unas pequeñas locomotoras y hacer una línea férrea que saca 
de su finca en Varela.
Por eso la estación de Varela lleva ese nombre, porque el sacaba su fruta de la finca 
Eusebia y la llevaba a la estación donde se embarcaba, pero como era algo novedoso de 
un riel de una línea férrea sacado de la finca en aquel momento, una locomotora recibe 
el nombre de Varela y por las mismas circunstancias aquel pueblo de Catatumbo recibe el 
nombre de Varela hasta el día de hoy. 
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Don Manuel era una persona cómo dije anteriormente muy dedicada, muy trabajadora, 
una persona que no molestaban y se metía con nadie, ya cuándo comienzan a crecer sus 
bienes, antes había la mal fundada creencia que la persona que hacían dinero rápidamente 
era porque tenía pacto con el diablo, efectivamente en su finca por cosas que suceden 
y tiene que suceder, cualquier día muere un trabajador en su finca. Misteriosamente y 
al cabo de unos cuatro meses otro pereció ahogado de un Arroyo que había dentro de 
la finca, todo esto fue alarmando a la gente y fue acrecentando todo aquel misterio, él 
comenzó a ser visitado por los amigos de lo ajeno, los rateros visitaban la finca no sólo del 
señor Varela sino las fincas que tenían alrededor para robarse las frutas.
¿Qué le ocurrió el señor Varela?
Al recorrer la finca de 
noche con sus vigilantes a 
caballo, al caballo  le puso 
unos cascabeles en la cola y 
en la crin, salían a las 00:00 
y entonces esos cascabeles 
eran los mismos sonajeros 
que uno se ponía en los 
capuchones, en los tiempos 
de carnavales que eran unos 
sonajeros, eso destellaba una 
lucecita y con el reflejo de la 
luna, que cuando los rateros 
estaban estos iban a caballo 
y en medio de la oscuridad, 
daban unos gritos cómo 
de ultratumba diciéndole 
¡¿quién anda ahí?!, un par de 
veces lo puso en práctica y 
definitivamente comenzaron 
a decir que sí ocurría algo 
extraño y se la achacaban 
precisamente a que tenía 
que estar ayudando con el 
diablo.
Todo eso fue creciendo 
y creciendo, pero eso 
nunca fuera real, eso nunca 
existió, aparte de eso aquí 
en Ciénaga, en su casa 
comienzan a llamar la casa 
del diablo, por todas esas 
historias y su acercamiento 
que supuestamente tenía 
con el diablo y al él por razones que llamaban la casa del diablo comenzaron a llamarlo el 
diablo Varela. 
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Para más sorpresas de la comunidad, él vende un pedazo de terreno a la institución 
San Juan del Córdoba y dona otro terreno más grande y es precisamente en uno de esos 
terrenos donde muere un alumno y al año siguiente muere otro por esas circunstancias de 
la vida; la gente comenzó a decir que definitivamente el señor Varela tenía pacto con el 
diablo, en su casa comenzó la gente a decir que la casa olía a azufre, pero esa casa nunca 
olió a azufre. 
Yo la conocí en todo su esplendor, conocí a Don 
Manuel, a sus hijos y a sus nietos, yo la frecuentaba y 
nunca vimos nada extraño, es decir cuando nosotros 
estábamos pequeños yo recuerdo que nos decían ¡ojo 
no pasen por  esa casa porque hay sale el diablo! uno 
todo temeroso pasaba corriendo, pero para mí, era 
como los cuentos cuando llegaba semana santa, que 
los abuelos y los padres de uno le decían que el jueves 
y viernes santo, no vayas al mar porque te vuelves 
pescado, no manejes bicicleta, el viernes santo porque 
te vuelves bicicleta, no juegues trompo porque te 
vuelves trompo, y uno se lo creía, eso no era más que 
puro cuento, cuento chino como diríamos hoy.
Repito, el señor Manuel Varela siempre fue un 
hombre trabajador, no se metía con nadie, fue un 
hombre introvertido que no hablaba con muchas 
personas. El día que murió fue en noviembre de 1967 
a la edad de 97 años, ese fue el día que el diablo se 
fue para el cielo para siempre quedarse allá y para 
quedarse en el recuerdo de los cienagueros. Estos 
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son mitos y leyendas que hacen parte de los pueblos, que perdurarán por muchos años y 
seguiremos repitiendo por mucho tiempo.
Otra confirmación de la historia de la casa del diablo, la manifiesta la profesora Hilda 
Bolaño Boneth, reconocida docente del municipio de Ciénaga quien nos comentó que:
“He leído muchas historias, pero el único lugar donde el diablo tiene casa es en Ciénaga, 
se cuenta que hubo un pacto con el diablo, esa clase de historia de misterio, miedo de 
recuerdos, cuando estábamos pequeños y nos contaban esas historias pasábamos por ese 
lugar, recuerdo muy bien que pasaba corriendo y decían que olía a azufre y efectivamente 
olía a azufre, pero eso está en el pensamiento del cienaguero, porque al día de hoy cuando 
paso no se percibe ningún olor, estas historias que están detrás de la paredes es importante 
que el turista venga y se deleite con estas historias contadas por nuestros abuelos”.
En la búsqueda de más información sobre la casa del diablo, otro reconocido guía 
turístico Luis Nieto caballero, comentó que:
La historia de la casa del diablo es sobre una casa muy bonita, muy elegante, con una 
arquitectura inglesa, su dueño se dice que era un señor muy acaudalado, con grandes 
extensiones de banano en la Zona Bananera, este señor tenía potreros para animales, pero 
que en uno de esos potreros se conservaba un toro negro, que él le entregaba el alma de 
un obrero al diablo y ahí se comentan sobre su riqueza y su poderío económico. 
Comentan que él mandaba a uno de los obreros a que le trajeran el toro del potrero, una 
vez que ese  obrero iba por el toro, el animal embestía al obrero y moría, pero un día llegó 
un señor de Bolívar y se le encomendó esa misión de traer el toro, el hombre fue y le trajo 
el toro y se lo amarró un botalón y le dijo: "Don Manuel ahí tiene su toro", cuenta la historia 
que don Manuel enseguida se puso nervioso, tanto fue el miedo que no fue a revisar si el 
toro estaba amarrado, tomó un carro y se fue para Ciénaga. Desde ese momento, cuenta 
la historia que, comenzó a derrumbarse todo su poderío económico, se enfermaron las 
fincas, obreros desertaron, no le querían trabajar, en conclusión, se destruyó ese Magnate 
Industrial del banano que existió en esta Ciénaga”.
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Casa de la Logia 
Masónica
25
Una de las estructuras mejor conservada y que mantiene la esencia arquitectónica de 
su época de construcción, es el edificio donde hoy funciona la Logia Masónica, en esta se 
conserva un pequeño museo con fotografías, objetos y libros referentes a la historia de la 
Masonería en Colombia. 
Posee pequeñas ventanas adornadas con molduras, terrazas blancas y piso ajedrezado 
en el que puede leerse la sigla “A.L.G.D.G.A.D.U.” (a la gloria del gran arquitecto del universo). 
Se destacan los símbolos de la masonería (compás, escuadra y un ojo abierto de color 
blanco: “ojo que todo lo ve”) protegidos por una reja donde se halla una gruesa cadena. 
La Masonería está presente en este municipio desde hace más de 130 años y está ligada a 
la logia Simbólica Benemérita y Centenaria “Unión Fraternal N°45-1 del Valle de Ciénaga”, 
la más antigua del departamento del Magdalena. Su principal objetivo era mantener en 
amistad armonía unión y paz a los hermanos masones de la época.
26
Cuando se fundó esta Logia, San Juan de la Ciénaga era considerada como una de las 
ciudades más importantes de la costa Caribe de Colombia. En esa época, sus pobladores 
tenían excelentes relaciones sociales, conexiones comerciales y compartían experiencias 
intelectuales con Cartagena de Indias, Barranquilla, además de otras ciudades importantes 
y representativas en esos tiempos. (Opinión caribe, 2018).
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Edificio del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional Humberto Velásquez García
28
Es una de las primeras muestras de modernismo de Colombia. Construido por el 
arquitecto Manuel Carrera en el siglo XIX. Inicialmente funcionó allí el Hotel Tobiexe. Es 
sede actualmente de INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional), que 
ofrece licenciaturas en educación preescolar, administración educativa y también ciencias 
agropecuarias y contabilidad.
Un edificio abandonado y en ruinas, de corte colonial, en el que el hotel Tobiexe 
alojaba a visitantes ilustres y a diligentes empresarios bananeros que encontraban en sus 
habitaciones momentos de solaz esparcimiento del espíritu, fue convenido en comodato 





Edificación de dos niveles y estilo colonial, llamada así por el sin número de balcones 
que la rodean. Construida en el siglo XVIII, integra en su arquitectura balcones, ventanas y 
puertas con variados elementos. Es una de las casas más antiguas de Ciénaga. 
Esta antigua casa colonial, fue propiedad del general venezolano Francisco Carmona, 
quien participó como comandante del bando patriota en la batalla de Ciénaga en contra 
las huestes españolas que se resistían a la independencia colombiana y americana. No se 
sabe en qué año fue levantada, lo que si sabe es que el general Carmona lo registro a su 
nombre en la notaría primera de Santa Marta en el año de 1942.
Posteriormente fue traspasada sucesivamente a varias personalidades como el samario 
Francisco Sánchez, al navegante holandés Jacobo Henríquez de Pool en 1856, a la familia 
Haim A – Correa del Valle (1880) también de origen holandés, hasta que fue adquirida en 
1889 por don Luis Villa, quien a su vez la dejó a sus descendientes Zabaraín Villa.
Pero la importancia de esta casa cobra relevancia por dos razones, primero porque allí se 
alojaron los delegados del gobierno conservador que firmaron el “tratado de Neerlandia”, 
que puso fin a la guerra de los mil días en 1902 y segundo, que es la casa de infancia del 






Es considerado un ejemplo del estilo republicano. Construido entre 1924 y 1934 por 
iniciativa del Municipio de San Juan del Córdoba y planos del maestro De La Rosa, quien 
tuvo influencia italiana. Su arquitecto fue Reynaldo Delgado. En él funcionan varias oficinas 





Casa esquinera construida en 1923 por el maestro de obras Ernesto Bernal que perteneció 
a una de las primeras familias italianas llegadas a tierras magdalenenses. Antiguamente 
funcionaba como un establecimiento de alojamiento y en la actualidad la Casa Morelli es 





Cuenta con monumentos relacionados con la identidad del municipio. Posee obeliscos, 
imágenes de Cristo, de santos católicos, estatuas de ángeles y querubines en mármol, es 
muy conocido como “Cementerio de los Ricos”, como lo detalla el reconocido guía turístico 
Luis Nieto Caballero, quien además es transportador informal de moto carro:
“También tenemos enfrente el cementerio San Miguel, he escuchado de personas que 
en este cementerio fueron sepultadas, personas de la época pudientes y también personas 
que vinieron del extranjero en la época el banano a invertir, ahí están sepultados, ahí están 
sus nombres y sus apellidos, están reposando en este lugar”
¿Porque le colocaron el cementerio de "los ricos"?
“Precisamente porque enterraban a la gente pudiente, gente con dinero y había otro 
cementerio llamado el cementerio de "los pobres", porque allá se enterraban personas de 
escasos recursos económicos. El cementerio San Miguel a su entrada, tiene un simbolismo 
masónico, como lo pueden apreciar en su arquitectura, donde la persona pudiente en 
sus tumbas colocaba grandes esfinges de mármol traída de Italia, para darle como un 
mensaje a la humanidad, que ellos todavía podían a través del tiempo existir a través de 
sus mausoleos, ahí se ven esas grandes esfinges de mármol de un solo cuerpo.
También tenemos grandes personajes allí sepultados, como el ícono de Guillermo de 
Jesús Buitrago, el General José Carlos, la familia Riascos, la familia Correa, los Noguera, 
gente pudiente de la sociedad cienaguera en esa época que reposa en este camposanto 





Construido en 1811, recibe su nombre en honor de la religiosa María Josefa Sierra, 
conocida como “Madre de San Cristóbal”. Ante la necesidad que tenía la ciudad de un 
hospital, esta monja promovió su construcción con la ayuda de los vecinos y de los padres 
de familia del colegio La Presentación. 
Este hospital carga trágica y dolorosa historia reciente, dado que fue el primer centro 
de atención médica donde fueron trasladados las personas que resultaron quemadas en 
la tragedia de Tasajera en 2020.
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Monumento a los mártires de la masacre de las 
bananeras en 1928: Prometeo de la Libertad
40
Tiene 14 metros de altura y está elaborado en acero y bronce. Muestra la imagen 
de un hombre trabajador que en su mano derecha tiene un machete como expresión 
de dignidad y desafío. Está descalzo y sólo viste un “taparrabo”.  Sus rasgos son los de 
una persona negra, lo cual recuerda la explotación a la que seguía siendo sometida la 
población descendiente de los antiguos esclavos y la cual permitió la famosa “bonanza 
bananera”. También es conocido como Prometeo de la Libertad.
Sin embargo, del Prometeo de la Libertad, es poco lo que se habla, solo los historiadores, 
manifiestan que, en esa época la población negra era minoritaria y entonces lo observan 
con un escepticismo, por la forma de la figura de estar desnudo ya que, en los años 20, los 
obreros tenían un ropaje característico.
En una investigación realizada por el periódico El informador y en algunos libros se logró 
concluir que según el escultor Antioqueño Rodrigo Arenas Betancourt, este monumento al 
principio lo iban a instalar, en Aruba isla holandesa del caribe, ubicada frente a las costas 
venezolanas, donde fue comisionado, todo para recordar los esclavos de la colonia.
Pero la escultura, nunca salió de la bodega debido a discrepancias en la isla, nada 
menos y nada más, por los rasgos de la figura, el cual es un modelo a un joven chocoano 
de la universidad de Antioquia.
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Llega el año 1978, la conmemoración de los 50 años de la Masacre de las Bananeras, 
sindicalistas cienagueros, querían un monumento, para que se recuerde ese suceso, pero 
el presupuesto no alcanzaba, era demasiado ajustado.
Arenas Betancourt, quien era un hombre de izquierdas, decidió donar la escultura en 
un acto de generosidad, el "Negro" como es llamado por los cienagueros y visitantes, en 
posición de grito de lucha, el cual estaba almacenado en su taller en Medellín, lo ofreció y 
de inmediato las organizaciones sociales, aceptaron, pero le sugirieron algunos cambios, 
como añadir el machete o "chambelona" para cortar racimos de guineo.
De igual forma, el cronista Javier Ortiz Cassiani, en septiembre de 2018 menciona en 
su investigación que el maestro Rodrigo Arenas Betancourt exclamó: lo único que pido es 
que no me vayan a montar al negro en cualquier taburete” como condición para donar la 
escultura.
Sin embargo, este monumento no goza de mucha aceptación entre la sociedad, más 
allá de ser un punto de referencia para ubicarse, dado que está ubicado en la antigua 
estación del tren y se tiende a creer que la poca aceptabilidad se debe a que la gente 
negra no es mayoritaria en la región, de modo que no se sienten reflejados allí, ni ellos ni 
sus antepasados, y que por supuesto para entonces estaban lejos de andar desnudos.
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Homenaje a las Fiestas del Caimán, que se celebran tradicionalmente en el mes de 
enero en esta región del Magdalena. El monumento que se encuentra rodeado por dos 
caimanes de bronce de 4.2 metros de largo cada uno. En el centro de los dos animales, un 
obelisco azul rey representa las 4 aguas del municipio: la Ciénaga Grande, los Termales 
del volcán, los ríos y el mar Caribe. 
El obelisco tiene cuatro caras, para resaltar cuatro importantes personajes de la historia 
cultural del municipio, lo cuales son: Guillermo de Jesús Buitrago, Carlos Melo 'Carlín', Andrés 
Paz Barros y Adalberto Acosta. A un lado está la escultura de Tomasita enalteciendo la 
historia del territorio y haciendo honor a nuestros ancestros culturales.
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Monumento a la 
Leyenda del Caimán
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Con cerca de seis metros de altura y hecho en cemento, fue bautizado por su creador 
(el escultor cienaguero Jaime Álvarez Correa) “la Venganza de Tomasita”. Homenaje a la 
leyenda del Caimán Cienaguero. Es considerado un ícono de la cultura, pues representa la 





Posee estaciones biosaludables para la práctica de deportes y palmeras ubicadas al 
lado de la playa que bordea la construcción. Este espacio se utiliza en enero durante la 
Festividad del Caimán Cienaguero y allí se halla el Monumento de la Leyenda del Caimán. 
El mirador turístico se encuentra ubicado en la playa principal de Miramar.
Este lugar es reconocido por la permanencia de bares, estaderos y restaurantes en los 
que propios y visitantes permanecen en fines de semana y otros días de esparcimiento. Es 
un espacio muy concurrido por los turistas ya que se encuentra a orillas del mar.
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Templete y Plaza del 
Centenario
49
El templete es conocido como como el símbolo del “cienaguerismo” o sea, mayor amor 
a Ciénaga y contribución a su progreso. Es el punto de referencia del centro histórico y uno 
de los principales atractivos turísticos; es una foto obligada para los visitantes.
Según (Correa, 1996) fue diseñado por el arquitecto francés Eduardo Carpentier 
(cubano), hijo del famoso escritor Alejandro Carpentier que vivía en la Habana. Los planos 
de la obra los trajo a Ciénaga, don Manuel Julián de Mier, hijo de Leonor Aldana que era 
cubana.  
Está compuesto por ocho columnas de casi cuatro metros de altura que enmarcan ocho 
calles del municipio y un techo abovedado corona el monumento. Este lugar se usaba 
como tribuna en las manifestaciones comunitarias, retretas y otras actividades públicas. Allí 
se inauguran los festivales, su última remodelación fue en 2019 y guarda estrecha relación 
arquitectónica con el templete de la ciudad de Versalles.
Según la profesora Margarita Bonnet, en entrevista realizada en octubre de 2020, 
manifestó: Digamos que, dentro de la cartografía social, lo que más convoca a la alegría 
en Ciénaga es la plaza del centenario, es el lugar de encuentro de los cienagueros, en 
vacaciones cuando vienen los estudiantes y visitantes, los fines de semana o cuando 
hay fiestas especiales diferentes a las que concentran en la playa, la plaza lo convoca 
increíblemente.
Entonces es la plaza del centenario con su referente arquitectónico conocido como el 
templete, uno de los patrimonios más importantes, si no el más importante que tenemos, 
porque además que son los vestigios de aquel emporio del banano, de aquella bonanza 
económica que tuvimos a comienzos del siglo XX y que muy inteligentemente familias 
pudientes, y tanto de cienagueros como de inmigrantes, dejaron para la posteridad. 
Esa visión que ellos tuvieron del futuro para dejarnos una plaza bonita, una construcción 





Esta edificación antigua de la época republicana es uno de los atractivos arquitectónicos 
más importantes de Ciénaga, es conocido como el Palacio Azul, una hermosa casa de 
estilo italiano, con hermosos balcones en los dos francos de la construcción. Esta está 
ubicada en la calle 7ª con carrera 12ª esquina. 
Su antiguo propietario que era un hombre liberal quien, en una curiosa apuesta, apostó 
pintar su casa blanca de color azul si el partido conservador ganaba las elecciones de 
1925, lo cual ocurrió para su infortunio, y perdida la apuesta le tocó pintar la casa de azul. 





Se encuentra integrado por 67 manzanas con edificaciones antiguas de estilo colonial 
republicano de influencia europea, resultado del crecimiento del municipio y fruto de los 
grandes cambios. Fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en la última década 
del siglo XX clasificando las edificaciones en tres categorías: Bienes de Conservación 
Integral, Tipológica y de Restitución. 
Dentro del Centro Histórico de Ciénaga se destacan la Iglesia San Juan Bautista, la Plaza 
del Centenario, el Palacio Azul, la Casa del Diablo, el Balcón Colonial, la Casa Morelli, el 






En lo que hoy es el colegio San Francisco Javier, funcionó el antiguo Colegio Santa Teresa, 
conocido también como La Presentación, porque aquel fue fundado por las hermanas de 
La Presentación, ante la solicitud de un grupo de padres y madres de familia para que 
dicha comunidad impartiera a sus hijos e hijas estudios de grado superior en la ciudad de 
Ciénaga.
Esta edificación de arquitectura republicana, con diseño ecléctico fue construida bajo 
influencia de la arquitectura europea, con puertas y ventanas de forma de arcos, con 
tejidos típicamente moriscos árabe y con muy poca ornamentación.






Este recientemente inaugurado parque hace parte de los proyectos de modernización 
del centro histórico de Ciénaga, y está relacionado con el cuento de Mey Carolina Morales 
Carbonó, ganadora del Concurso Estudiantil de Cuento ‘Érase una vez El Parque de Las 
Ranas’ que lideró la Alcaldía Municipal, y cuya creación literaria le dio vida y significado a 
lo que son las ranas, aquellas guardianas de este emblemático parque.
En este parque se ve reflejado la producción literaria y el ambiente cultural, liderado 
por Edward Barrera, artista plástico y líder de este proyecto, quien estuvo al frente de la 
elaboración de las esculturas hechas en bronce.
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Monumento al maestro 
Buitrago y Carlos Vives
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La escultura financiada por la Alcaldía hace parte de la modernización del centro histórico 
y rinde homenaje a dos artistas del departamento, como lo son el maestro Guillermo de 
Jesús Buitrago y Carlos Vives.
Esta escultura que fue elaborada por Edward Barrera Díaz, se encuentra ubicada en la 
Plaza del Centenario y muestra al cantante Carlos Vives recibiendo una guitarra de manos 
del fallecido maestro Guillermo de Jesús Buitrago, compositor vallenato y busca ser un 





Festival Nacional de Música con Guitarra 
Guillermo de Jesús Buitrago
Cada año se celebra en Ciénaga un homenaje a un gran cantautor como lo fue el 
Guitarrista Guillermo de Jesús Buitrago, donde se reúnen compositores y guitarristas de la 
región Caribe y de Colombia entera. 
El Festival Nacional de Música con Guitarra "Guillermo de Jesús Buitrago”, es un evento 
que convoca anualmente a todos los músicos y compositores de Colombia a través de 
los concursos de tríos en la modalidad: Infantil, Aficionados, Veteranos y Profesionales y 
canción inédita. En este Festival, participan músicos y compositores de todas las regiones 
del país. Es un evento musical en guitarra. 
Durante junio y julio, este espacio rinde homenaje al precursor de la música vallenata en 
guitarra, el maestro Guillermo de Jesús Buitrago “El Jilguero de la Sierra”.  Autor de grandes 
éxitos como Compae Heliodoro, La Víspera de Año Nuevo, la Piña Madura y la Gota Fría.  
Milcíades Durán explica que, en cuanto al patrimonio inmaterial, tenemos los aportes 
que hizo Andrés Paz Barros con la cumbia Cienaguera, están los aportes de Guillermo de 
Jesús Buitrago, para quien hemos recobrado la memoria realizando el Festival Nacional 
de Música con Guitarra Guillermo de Jesús Buitrago.
En este festival donde la gente sale, el que menos cree uno ese día sale y sabe tocar 
guitarra, mientras que durante toda la temporada nadie se dio cuenta de ello, ahora está 
más organizado y es un concurso, anteriormente se hacía la fiesta de Guillermo de Jesús 
Buitrago, se ponía una tarima, pero ahora es un concurso y está bien organizado y vienen 
en trío de muchas partes, y somos muy orgullosos de ese festival.
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Festival de Danza
Se realiza por las calles de la población y a través de la danza se representa la leyenda 
del caimán y la historia de Tomasita. Su coreografía, bastante particular, se realiza en 
parejas utilizando la estructura de un caimán. Los hombres y las mujeres van marcando el 
ritmo con las palmas y realizan movimientos de izquierda a derecha. Durante las pausas 
del desfile la gente grita “El caimán se la llevó, el caimán se la comió”. 
Son un amplio grupo de bailarines que están en el escenario y quienes durante dos 
horas deleitan a espectadores con sus talentos, destrezas y el colorido de sus montajes, 
haciendo vibrar de emoción a todo el público asistente.
La muestra propende por el afianzamiento de la identidad cultural, la promoción de los 
valores artístico-dancísticos de los distintos grupos involucrados en el proyecto, a través del 
intercambio de experiencias e investigaciones antropólogas, sobra las danzas autóctonas 
de sus regiones y países, y de su puesta en escena, donde cada uno de los participantes 
logra caracterizar sus idiosincrasias.
Según Milcíades Durán “La gran importancia que tiene la cumbia Cienaguera, es que 
fue cogido en la Eurocopa, fue la identidad musical de ese concurso, de ese festejo, de 
muchas cosas en Colombia hay tres cumbias que la identifican, como primera esta la 
cumbia Cienaguera, la cumbia San Puesana y la Pollera Colorá. 
Ahí es donde uno le da esa importancia al Señor Andrés Paz Barros, quien hizo esto 
y que tuvimos la oportunidad de palparlo, este señor que hizo muchas cosas cuando 
venía la semana santa. Las marchas fúnebres eran compuestas por Andrés Paz Barros, 
desafortunadamente yo no me la sé y quién se la supo ya se nos acaba de morir.
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Festival Nacional de la Leyenda y Danza del 
Caimán Cienaguero
El Festival Nacional de la Leyenda y Danza del Caimán Cienaguero, se celebra en el mes 
de enero y durante varios días, ocupa por completo la atención del pueblo, normalmente 
cierra la ultima semana del mes. El caimán Cienaguero es mucho más antiguo que el 
festival, mientras que el festival tiene 57 versiones, el caimán data de más de 100 años, así 
nacieron  estas festividades. 
Según cuenta la leyenda ideada por el escritor y poeta Darío Torregrosa Pérez, una 
familia de pescadores vivía en el municipio de Ciénaga Magdalena; la pareja estaba 
conformada por Miguel Bojato y Ana Carmela Urieles junto a sus dos hijas, Juanita y 
Tomasita, esta última cumplía años el 20 de enero, día de San Sebastián; ese día su madre 
fue al mercado del puerto cachimbero a comprar los insumos para un sancocho y lleva a 
sus dos hijas, en un descuido de Ana Carmela y Juanita, Tomasita se fue hasta la orilla de 
la laguna y desapareció. Cuando la madre se percata, inicia una búsqueda frenética  con 
todos los pescadores y la población en general, sin encontrar rastros de Tomasita.
La madre regresa llorando inconsolable por la pérdida de su hija.  Cuenta la misma 
leyenda, que a los niños en esa época no se les hacía velorio, sino que se les canta y se 
les baila para que puedan llegar al cielo y convertirse en ángeles. Pore esto, el padre de 
Tomasita canta en el velorio el primer verso del Caimán, ese que todos cantan durante las 
festividades de Ciénaga, teniendo en cuenta que era el día de San Sebastián.
“Hoy día de San Sebastián
cumple años Tomasita
Este maldito caimán
Se ha comido a mi hijita”.
“Ay mijita linda
¿Dónde está tu hermana?”
“El caimán se la comió”.
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Con este estribillo empieza la mayor celebración de Ciénaga: el Festival del Caimán 
Cienaguero.
A ritmo de jorikamba, música de origen negroide, en la que predominan instrumentos 
como el llamador, la tambora y el guache, el primer mes del año se convierte en un 
escenario que refleja los orígenes de una comunidad triétnias, donde españoles, negros 
e indígenas marcaron, respectivamente, el vestuario, el uso de los tambores y el ritmo 




En Ciénaga y los corregimientos aledaños ubicados en la subregión Norte, se consume 
una diversidad de productos derivados del mar, como:
• Ceviche de Mariscos
• Arroz de Lisa
• Arroz de Camaron
• Arroz de Chipi Chipi
• El Mote De Guineo O Cayeye
• Las Caribañolas
• Empanadas
• Arepas Con Queso O Huevo
• Los Buñuelos
• El Sancocho De Costilla
• El Sancocho De Mondongo, Entre Otras.
Cayeye: plato típico de la región del Magdalena, en especial de la zona bananera y 
Ciénaga. El guineo verde es su principal ingrediente. En el lenguaje arawak-taino, “Cayey” 
significa “un lugar del agua”. Se cuenta que cuando el guineo producido por la United Fruit 
Company no cumplía los estándares de calidad, era arrojado a lo largo de la vía férrea y 
entonces era recuperado por la población circundante. Lo aprovechaban para preparar 
varios platos, entre ellos el “cayeye” (guineo acompañado con café en leche que se vierte 
sobre el plátano para darle suavidad y se sirve con queso y mantequilla). Este plato se 





“El verdadero costeño se define por su alegría ante la vida".
Juan Gossaín, periodista y escritor .
Hace más de 50 años Ciénaga, la segunda ciudad de mayor importancia en el 
departamento del Magdalena, contaba con una población netamente agrícola, su principal 
producto era el banano, lo que originó la época de la bonanza bananera, donde el dinero 
circulaba a manos llenas y el pueblo gozaba de una economía dinámica, forjando con 
ello el desarrollo para sus moradores. Sin embargo, las riquezas culturales de la salitrosa, 
como se le conoce a Ciénaga, datan de siglos atrás, dejándonos situados como epicentro 
de la cultura en el Caribe y en toda Colombia. 
Ahora ser cienaguero es:
* Comer mazamorra de ginero maduro o guineo verde.
* Ser bullero e ir caminando por la mitad de la calle.
* Vibrar cuando se escucha la cumbia y pararse a bailar.
* Bañarse bajo el más fuerte aguacero con sus amigos, recorriendo todas las calles y
terminar en la playa.
* Pasar la noche en compañía de los amigos en el templete y sentados alrededor de
sus banquitas.
* Tomar el primer café en la mañana.
* Caminar descalzo sin importar la hora.
* Comer mote de guineo verde con queso, cebolla y sal.
* Ser llamado culosungo.
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PERSONAJES RELACIONADOS CON LA 
HISTORIA Y CULTURA DEL MUNICIPIO
72
Son muchos los personajes y personalidades que ha dado Ciénaga través de la historia, 
en los distintos campos de la literatura y el arte (música, pintura, teatro, poesía, etc.), en 
la política, el deporte, la educación, la investigación, el desarrollo empresarial, etc. En 
este espacio queremos resaltar a aquellos personajes que por su aporte significativo y 
destacado a la literatura, a la música y al arte han proyectado y resaltado la imagen de 
Ciénaga a nivel nacional.
abril de 1867, el General Tomás Cipriano de Mosquera, decretó la disolución del Congreso 
Nacional y se declaró en ejercicio supremo de la autoridad presidencial. 
Sus días como Presidente de Colombia, son reconocidos por el Congreso de la República, 
mediante la Ley No. 15 del año 1868. Puede afirmarse que durante 36 días hubo dos 
presidentes constitucionales en el país: Riascos y Santos Acosta, caso único en la historia 
de Colombia. 
Cuando terminó su período como Presidente del Estado Soberano de Magdalena, en 
1867, se retiró a Ciénaga y se dedicó a sus negocios particulares. 
El general Riascos murió violentamente en el combate de San Juan del Cesar, el 8 de 
agosto de 1875, defendiendo las aspiraciones presidenciales de su jefe, Rafael Núñez, 
contra el gobierno de Santiago Pérez.
 En su libro recoge los nombres de todos aquellos cienagueros y cienagueras que han 
brillado a nivel local y regional. Rafael Caneva Palomino murió en Ciénaga en octubre de 
1986, ciudad a la que había arribado, en 1934, procedente de Bogotá.
Militar y estadista nacido en Ciénaga el 19 noviembre de 
1833, muere en combate en San Juan del Cesar el 8 de agosto 
de 1875. Diputado y Presidente del Estado Soberano del 
Magdalena, Senador y Representante en varias ocasiones. 
Presidente de Los Estados Unidos de Colombia, del 12 de 
mayo de 1867 a 28 de junio de 1867. 
El 24 de abril de 1867 el General Riascos, se encargó de 
la Presidencia del Estado Soberano del Magdalena, al 
tiempo que se desempeñaba como tercer Designado de 
la Presidencia de la República. Cinco días después, el 29 de 
Joaquín Riascos García  - Presidente Cienaguero  
El Profesor Rafael Caneva Palomino 
“Si soy mi propia estrella, entonces qué más da”.
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Apareció en casa del poeta Pablo Torregrosa con una carta de presentación y exhibiendo 
como únicos haberes visibles una vieja maleta de cuero y el borrador bajo el brazo de una 
novela de enredos juveniles.
Ciénaga evidenciaba, al llegar el joven Caneva Palomino a sus anchas calles de salitre, 
los sinsabores de la masacre de obreros bananeros en la antigua plaza de la estación 
del ferrocarril. La ciudad, a pesar de las heridas del sangriento conflicto, contaba con 
periódicos, un activo comercio que controlaban italianos, libaneses y antioqueños; imprentas 
catalanas, hoteles de balcones volados, academias de baile, colegios de bachillerato, dicen 
que un hipódromo. Había, además, círculos de intelectuales, de periodistas, de poetas, 
que tertuliaban a cielo abierto y pulmón partido, al calor de unos buenos tragos de ron 
caña, y a los que fue integrado el joven escritor.
heladas noches, de puntuales bohemias, sin ningún otro equipaje que una carta del crítico 
y poeta José Umaña Bernal, para el ladino poeta Pablo Torregrosa Pérez, quien sería 
desde entonces, el Virgilio muchas veces cómplice del impetuoso banqueño.
Torregrosa cumplió sin revirar, con certero humor a flor de labios, la paciente tarea de 
introducirlo en los círculos intelectuales de la ciudad pujante, de acompañarlo durante 
medio siglo de aventuras literarias y de caminar junto a su ataúd a través de las calles 
empedradas del Cementerio San Miguel.
“El Cienaguero Universal”. (El más destacado escritor colombiano después del nobel 
Gabriel García Márquez)”. Álvaro Cepeda Samudio (Barranquilla, 30 de marzo de 1926 – 
Nueva York, 12 de octubre de 1972) fue un escritor y periodista colombiano.
Caneva Palomino murió en Ciénaga, cerca 
del mar como fue su deseo, la mañana del 22 de 
octubre de 1986, en el Hospital San Cristóbal. La 
tarde previa, sabiendo inminente el final, al pie del 
“palo de tamarindo”, en pijama y camisilla, el viejo 
enamorado de las tardes marinas, el empecinado 
realista que consideró alguna vez la existencia de 
un Dios bueno, le pidió a su amigo y secretario, el 
poeta José Manuel Elías, leerle apartes de Fray Luis 
de León, tres páginas de Santa Teresa y algo de Los 
ejercicios espirituales, del leopardo Silvio Villegas. 
Iba a cumplir en junio de 1987 setenta y tres años, y 
a Ciénaga, a sus calles anchas y salitrosas, trazadas 
con ojos masónicos, había llegado de veinte, un 
mediodía de 1934, procedente de una Bogotá de 
A los dieciocho años empezó a escribir una columna 
en El Heraldo desde la que trataba temas políticos y 
sociales. Desde 1947, y de forma intermitente, escribió 
para El Nacional; en 1950 fue colaborador de The 
Sporting News; ese mismo año volvió a escribir una 
columna para El Heraldo que llamó Brújula de la 
cultura. Junto con Gabriel García Márquez, Germán 
Vargas y Alfonso Fuenmayor publicó Crónica, revista 
literaria y deportiva que apareció de 1950 a 1952. Fue 
editor del Diario del Caribe de 1961 a 1972.
Álvaro Cepeda Samudio 
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Como escritor, Cepeda Samudio es visto como uno de los grandes transformadores de la 
literatura colombiana en el siglo XX, alejándola del costumbrismo e imprimiéndole un estilo 
original, urbano y profundamente Caribe. Se destacan su libro de cuentos “Todos estábamos 
a la espera” y la novela “La casa grande”. Fue integrante del Grupo de Barranquilla, y es 
considerado por la crítica como uno de los padres del boom latinoamericano.
Músico. Afamado compositor y arreglista por más de medio siglo y quien dejó entre 
sus numerosas creaciones el fox-trot “Isabel”, los porros “Dámaso lo toca”, “La cabeza 
de la mojarra “y “Mi chinita”. Otras como “El mondongo”, “Mi pueblito”, “El roncador”, “La 
barbachana” y “La brocha”, y para no citar más, la marcha fúnebre que aún se toca en 
ceremonias luctuosas: “Martes Santo. (Rafael Caneva).
Fue un gran cronista que difundió cuentos tocantes con el folclor regional. Autor de 
estudios tocantes con la flora y la fauna.
Entre los personajes populares no debemos olvidar a Chamber, considerado el más 
grande trovador cienaguero, quien ejecutaba la flauta, el clarinete y la percusión.
Fue autor de innumerables composiciones entre las que sobresalen: Señorita Magdalena, 
Ángela Cecilia, Divina noche, pasillos, y La cama berrochona, que pasaría años más tarde 
a llamarse la Cumbia Cienaguera. Pero indiscutiblemente, su obra maestra en la versión 
original de esta canción es "La Cama Barrocho", compuesta en el año 1937 y fue concebida 
instrumentalmente, es decir, no tenía letra.
Humberto Daza Granados, el "profesor chámber", músico creador de versos picarescos 
y maliciosos y amigo de Paz Barros, fue quien hizo la letra inicial de la que muy pocos se 
acuerdan, ni tampoco de "chámber", su creativo.
El Profesor Rafael Caneva Palomino 
Darío Torregrosa Pérez  
Andrés Paz Barros  
Digna Cabas Henríquez
Humberto Daza Granados, “Chamber”.  
Descendiente de esclava martiniqueña, fue la gran 
bailadora de cumbia y ritmos negros durante todo 
el siglo XX cienaguero, conocida como la reina de la 
cumbia. En el jacarandoso y alegre barrio de parís 
vivió la entusiasta Digna Cabas Henríquez.
Trabajadora ejemplar. Ostenta el título de campeona 
de fiestas hogareñas de larga duración, una bailadora 
insigne de la auténtica cumbia. Cuando Digna Cabas 
bailaba se podía apreciar la verdadera interpretación 
de este famoso baile aborigen. Ataviada de sombrero 
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campesino con cintas de colores y flores de tonos encendidos en su cabeza, se pavonea 
en la rueda de la cumbiamba como acontece con las pavas cuando están en acecho o en 
trace de ser conquistadas. 
De hecho, el reconocido conocedor del folclor cienaguero Milcíades Durán, “manifiesta 
que la tarima ubicada en el malecón turístico de la playa lleva el nombre del ícono del 
baile del Caimán quien dejó un importante legado, Tarima Digna Cabas”.
El más grande cantautor de la música popular de Colombia nació en Ciénaga, 
Magdalena, el 1 de abril de 1920. Buitrago murió a los 29 años, el 19 de abril de 1949, 
tiempo que le fue suficiente para perpetuarse en los melodiosos valles de los ríos Cesar, el 
Ariguaní y en las alturas del encanto de la Sierra Nevada del Magdalena. Con su guitarra 
y su voz recorrió el Magdalena Grande, interpretando sus canciones y a la vez, sacando 
del anonimato a muchos compositores de otras regiones. Dio a conocer las primeras 
canciones de compositores como Rafael Escalona, Tobías Pumarejo, Andrés Paz Barros y 
el “Viejo” Emiliano Zuleta.
Gran parte de la obra musical de Buitrago relata, de una u otra forma, la espontaneidad, 
la gracia y la alegría patria chica, de sus compadres, de sus amigos y de la mujer Cienaguera 
y de su gente en general.  
Sus más reconocidas grabaciones fueron:
* Víspera de año nuevo.
* Ron de vinola
* Dame tu mujer José
* Grito vagabundo
* El huerfanito
Guillermo De Jesús Buitrago
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* Compae Heliodoro
* El amor de Claudia
* La carta
* La araña picúa
* La piña madura
* La hija de mi comadre
* Que criterio
* Cienaguera
Ejecutando su guitarra. (Álbum Familiar). Está considerado como el músico “clásico” 
más importante que ha dado Ciénaga. Nacido el primero de agosto de 1938, dedicó toda 
su vida a la guitarra clásica, desde aquel proverbial instante en que a sus manos llegó la 
guitarra de Guillermo Buitrago con la que iniciaría su carrera artística. Aunque al inicio de 
su carrera musical tocó el bajo electrónico con agrupaciones.
Como la Tropibomba y la Orquesta de los Hermanos Martelo, su obsesión fue el estudio 
y la ejecución de la guitarra clásica, la cual aprendió de manera autodidacta hasta llegar 
a Trascender a nivel nacional e internacional. 
el programa musical de Casa; igualmente dirigió los espacios Sonrisal y Colgate Palmolive, 
en la Cadena Caracol.
Efraín Burgos  
Ramón Ropaín
Nació en Ciénaga, 
un 23 de diciembre 
de 1920. Estudió piano 
con el maestro José 
Vicente Castro Silva, 
en el Colegio del 
Rosario, fue discípulo 
del maestro Pedro 
Biava en Barranquilla, 
luego viajo a Filadelfia, 
Estados Unidos, donde 
estudió farmacia y 
laboratorio. En los 
años 50, estableció 
su residencia en 
Barranquilla, donde 
alternó la música con 
la farmacia, en la 
clínica Colombia. En 
1950 fue el pianista 
titular de la orquesta 
de Lucho Bermúdez. 







Marca límite territorial entre las ciudades de Ciénaga y Santa Marta. Este ecosistema 
natural es uno de los lugares más visitados por sus habitantes a todo lo largo de la parte 
baja en la desembocadura al mar. 
Es a su vez, una de las fuentes de captación de agua para el acueducto municipal y para 
los cultivos del sector agropecuario presente en su ronda hídrica. Para los cienagueros es 
un sito obligado para los fines de semana.
 
combinación que conlleva grandes beneficios curativos relajantes o estéticos. Se dice que 
Simón Bolívar lo frecuentó, durante sus últimos días en la ciudad de Santa Marta para 
tratar dolencias.
De origen
natural, estas aguas 
comenzaron a ser 
utilizadas a partir 
de los años 60´s. Su 
privilegiada ubicación 
entre bosques secos 
tropicales y las altas 
temperaturas de 
sus aguas, hacen 
de estos baños 
termales un sitio ideal 
para la meditación, 
la relajación y 
otros tratamientos 
curativos o estéticos, 
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Río Toribio
De aguas cristalinas nace a 1.500 metros sobre el nivel del mar cerca del filo la Danta. 
Las compuertas que controlan su caudal a la altura de Ciénaga producen unas fuertes 
caídas artificiales que constituyen un atractivo para los visitantes. Desemboca en el Caribe, 
en la Boca de Papare. 
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El municipio de Ciénaga mantiene viva su historia a través de las edificaciones y 
celebraciones autóctonas que aún se mantienen. Sin embargo, la mayoría de las 
edificaciones se encuentran en un alto grado de deterioro y requieren de una intervención 
inmediata de la administración municipal, el ministerio de cultura y la empresa privada, 
para organizar una verdadera estrategia de promoción del patrimonio material e 
inmaterial del municipio. Como lo dice un eslogan muy conocido “Ciénaga, territorio de lo 
posible”, aún se está a tiempo de realizar los ajustes y las intervenciones necesarias, para 
mantener viva la historia turística del municipio.
El reconocimiento patrimonial e histórico genera un impacto en el sector productivo 
atendiendo a los beneficios producidos por el impulso del turismo para incrementar la 
productividad de la región. De igual manera, el sector productivo tiene una incidencia 
directa sobre el beneficio generado a través de esta práctica, dado que la actividad 
turística conduce a gastos de los visitantes que se convierten en ingresos para el comercio, 
que son los beneficios directos del turismo.
Conclusiones
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